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表1 保育施設と使用場所，対象幼児の遊びの特徴
Aこども園
Bこども園
C幼稚園
D保育所
女児①：仲間とよく遊ぶが，一人遊びも多い
保育室
ホール
プレイルーム
ホール
ホール
ホール
E幼稚園
F保育所
女児④：動と静を繰り返しながら遊ぶ
女児②：いろいろな動と静の遊びを展開する
男児⑤：仲間との遊びが多い
女児⑤：いろいろな遊びを仲間に提案しながら遊ぶ
男児⑥：一人で遊ぶことが多い
女児⑥：他児とのかかわりも多く，ごっこ遊びなど盛んに行う
保育施設 幼児と遊びの特徴使用場所
男児①：一人でイメージをもって活動的に遊ぶ
男児②：他児の遊ぶ様子をじっと見ていることが多い
男児③：いろいろな遊びに挑戦する
女児③：一つの遊びをずっと行うことが多い
男児④：一つの遊びを長く行ったり，繰り返したりする
表１　保育施設と使用場所，対象幼児の遊びの特徴
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表2 基本的な動作とその分類
（財団法人体育科学センター，1986）
個々の動作カテゴリー 動作の内容
安定性
姿勢変化
平衡動作
移動動作
上下動作
水平動作
回避動作
荷重動作
操作動作
脱荷重動作
捕捉動作
攻撃的動作
たつ・立ちあがる かがむ・しゃがむ ねる・ねころぶ おきる・おきあがる つみかさなる・くむ のる のりまわす
まわる ころがる さかだちする わたる あるきわたる ぶらさがる うく
のぼる あがる・とびのる とびつく とびあがる はいのぼる・よじのぼる おり
る
とびおりる すべりおりる とびこす
ギャロップする
スキップ・ホップす
る
2ステップ・ワルツするとぶ
はしる・かける・かけっこす
る
おう・おいかける
およぐ
すべる
はう
ふむあるく
かわす かくれる くぐる・くぐりぬける もぐる にげる・にげまわる とまる はいる・はいりこむ
おさえる・おさえつける
おす・おしだす
おぶう・おぶさるなげおとす
おこす・ひっぱりおこす
つきおとす
こぐ
うごかす
はこぶ・はこびいれるささえる
あげるもつ・もちあげる
かつぐ
おろす・かかえておろす うかべる おりる もたれる もたれかかる
ころがす
ほ
る
ふる・ふりまわすまわすつむ・つみあげるわたす
いれる・
なげいれる
うける・うけとめる
あてる・なげあてる・
ぶつける
とめる
つかむ・
つかまえる
たたく つく わる
うつ・うちあげる・
うちとばす
なげる・
なげあげる
くずす
ける・けりとばす
しばる・しばりつける
ひく・ひっぱる
たおす・おしたおす
ふりおとす あたる・ぶつかる
すもうをとる
表２　基本的な動作とその分類
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表3 ダンボール遊びにおける動作の分類
うつ伏せで寝る 布団にして寝る 敷いて座るうつ伏せで
腕で回る
サンドイッチ
のように
マットにして
上に乗る
中に入って
クルクル
ランニング
マシーン
安定性 姿勢変化・平衡動作
跳び越す 跳び越えるまたぐ 走ってきて
上に滑り込む
片足を乗せて
ツーツー
体に巻く 下に置いて
中に入る
下に
潜り込む
挟む 下に入って
隠れる
仰向けで
小さくなり
丸くする
立てて隠れる 囲む
横にして
中に入る
箱の中で
寝る
立てて
中に入る
モグラたたき 連結して トンネルに
してくぐる
トンネルに
して中に入る
中に入って
隠れる
壁に沿って
囲いを作って
隠れる
移動動作 上下動作 水平動作
操作動作
回避動作
頭の上に
かかえて
頭の上に
かぶる
2人で
かぶる
兜のように
かぶる
かぶったまま
這う
上からかぶる筒に入ってふたをする
体に巻いて
這う 洋服のように
脱ぐ
ロボット 両手で
胸の前で回す
小さく
たたむ
振り上げて
振り下ろす
振り回す ついたてにして
押し合う
筒の中に人を入れ
投げ当てる
立てて
蹴る
押し倒そう
とする
下に入って
蹴り上げる
2つ以上を
長く並べる
2つ以上付けて
囲みをつくる
箱にして
並べる
荷重動作 脱荷重動作
捕捉動作 攻撃的動作
複合動作
操作動作
と安定性
操作動作と移動動作
頭上に持ったまま
クルクルその場回り
荷重動作
と上下動作
荷重動作と水平動作
中に入って
端を持って
ジャンプ
手で持って
上に乗って
跳ぶ
両端を持って
ピョンピョン
跳び
仰向けで
背中歩き
横転しながら
体に巻きつける
いもむしうつ伏せで
手に持ち
進む
ぞうきんがけうつ伏せで
上に乗り
這って進む
上に座って
端を持って
膝で進む
マントや羽
のようにして
歩く・走る
体の前に
持ち上げて
歩く・走る
持って
歩く・走る
持って
引っぱる
かぶって
歩く・走る
頭上に高く
持ち上げて
歩く・走る
中に入って
ゴソゴソ
歩く
中に入って
電車ごっこ
腰に巻いて
移動する
車の形にして
押す
一人を乗せて
押す
上に乗せて
引く
そり遊び筒状にして
人を入れ
ぞうきんがけ
（瀧信子，他，2017）
表３　ダンボール遊びにおける動作の分類
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（4）観察記録内容
????????????????????????
?????????????????????????
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（5）動作の分類とその項目
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結　　果
（1）遊びの様子と対象児の抽出
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（2）ダンボール遊びの実施方法（環境設定）
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（3）観察方法
??????????????????30?????
?????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
??????????????????????????
?????????????????????????
安定性 
複合動作 
移動動作 
操作動作 
14.5 
Aこども園 Bこども園 C幼稚園 D保育所 
女児① 男児① 女児② 女児③ 女児④ 女児⑤ 男児② 男児③ 男児④ 男児⑤ 
カテゴリー 動作の内容 平 均 
15.2 22.2 
操作動作＋安定性 
操作動作＋移動動作 
E幼稚園 F保育所 
女児⑥ 男児⑥ 
16.0 10.5 24.7 28.4 14.3 8.7 0 0 姿勢変化・平衡動作 
上下動作 
水平動作 
回避動作 
荷重動作 
脱荷重動作 
捕捉動作 
攻撃的動作 
0 
0 
18.8 
30.4 
0 
7.2 
0 
4.3 
24.3 
4.5 
0 
9.7 
16.9 
0.6 
5.8 
7.1 
5.2 
25.3 
0 
0.6 
8.0 
38.9 
0 
6.8 
0.6 
5.6 
11.1 
0 
0 
20.0 
22.9 
0 
0 
2.9 
0 
40.0 
6.5 
0 
17.4 
10.9 
0 
2.2 
6.5 
2.2 
45.7 
0 
0 
25.0 
37.5 
0 
6.3 
0 
0 
31.3 
0 
0 
27.8 
16.7 
0 
0 
0 
0 
55.6 
0 
0 
25.9 
22.2 
0 
11.1 
0 
0 
18.5 
0 
8.0 
10.0 
44.0 
4.0 
10.0 
0 
0 
8.0 
0 
0 
15.8 
5.3 
0 
0 
0 
0 
68.4 
0.9 
2.6 
15.7 
27.7 
2.1 
5.4 
1.4 
1.4 
27.5 
13.0 
0 
7.4 
7.4 
44.4 
11.1 
14.8 
0 
0 
1.9 
30.0 
0 
15.0 
2.5 
42.5 
10.0 
0 
0 
0 
0 
表４　ダンボール遊びによる動作の出現率（％）
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（2）動作の出現
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?27.5??????????
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（3）動作の個人間の比較
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?????????????????????????
???????30???????????????154
?????162??????????????????
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??37.5??????????????????????
?40.0?????31.3???????????????
???????????????8.7??????????
??????????????6.5???????????
?????????????17.4????27.8??????
???????10.9?????16.7??????????
?????????????45.7?????55.6????
??????????
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（1）遊びの様子からみた環境設定の有用性
???????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????A???
?????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
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カテゴリー・動作の内容と出現率
図1 ダンボール遊びによる動作の平均出現率（％）
安定性の
「姿勢変化・平衡動作」
15.2%
移動動作の
「上下動作」
0.9%
移動動作の
「水平動作」
2.6%
移動動作の
「回避動作」
15.7%
操作動作の
「荷重動作」
27.7%
操作動作の
「脱荷重動作」
2.1%
操作動作の
「捕捉動作」
5.4%
操作動作の
「攻撃的動作」
1.4%
複合動作の
「操作動作と安定性」
1.4%
複合動作の
「操作動作と移動動作」
27.5%
図１　ダンボール遊びによる動作の平均出現率（％）
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（2）動作の出現からみたダンボール遊びの特徴
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（3）動作出現率にみる遊び方の特徴
????????????????????????
?????????????????????????
?????? C??????????????????
図2 迷路を縫って走る（C幼稚園）
図２　迷路を縫って走る（Ｃ幼稚園）
図3 ダンボール遊びの様子
c．女児①：「家」に屋根をかける
a．女児④：「迷路」から「家」へ
b．男児⑤：「秘密基地」をつくる
d．女児⑥：運んで組み立てて「お店屋さんごっこ」
e．男児⑥：箱状にして遊ぶ
図３　ダンボール遊びの様子
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（4）遊びの様子の違いからみた動作出現への影響
①　イメージをもって遊ぶ幼児と積極的に遊ぼうとしな
い幼児の事例
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安定性の
「姿勢変化・平衡動作」
動作数：38
出現率：24.7%
移動動作の
「上下動作」
動作数：7
出現率：4.5%
移動動作の
「回避動作」
動作数：15
出現率：9.7％
操作動作の
「荷重動作」
動作数：26
出現率：16.9%
操作動作の
「脱荷重動作」
動作数：1
出現率：0.6%
操作動作の
「捕捉動作」
動作数：9
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図4 イメージをもって遊ぶ幼児（男児①）と積極的に遊ぼうとしない幼児（男児②）の出現した動作の数と出現率（％）
動作出現総数：154件 動作出現総数：162件
図４　イメージをもって遊ぶ幼児（男児①）と積極的に遊ぼうとしない幼児（男児②）の出現した動作の数と出現率（％）
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遊びの多い幼児 遊びの少ない幼児
図5 遊びの多い幼児（女児②，男児③）と遊びの少ない幼児（女児③，男児④）の動作の出現率（％）
図５　遊びの多い幼児（女児②，男児③）と遊びの少ない幼児（女児③，男児④）の動作の出現率（％）
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図6 遊び中でみられた移動動作の「上下動作」
図６　遊び中でみられた移動動作の「上下動作」
図7 遊びの多い幼児の遊びの様子
a．女児②の遊びの様子 ＜ソリ遊び＞
b．男児③の遊びの様子 ＜両端を持って跳んで進む＞
図７　遊びの多い幼児の遊びの様子
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